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Veiller à accueillir tous les enfants et leurs parents quelles que




Est-elle mesurable ? 

Il est nettement prouvé qu’un 
personnel plus instruit et 
spécialisé développe une 
interaction plus stimulante et 
gratifiante avec les enfants.
La qualité des services de l’EAJE
dépend fortement des niveaux de formation, 
de salaire et des conditions de travail des 






G. Clymans, NOE (1998)
Il n'existe aucun accès à la formation au métier de 
puéricultrice/teur, ni au niveau de l'enseignement supérieur, ni 
en promotion sociale, ni dans le cadre d'une formation en cours 
d'emploi, ce qui a tout de même de quoi étonner ! (...)
(Dans le) cheminement des professionnels et de l'associatif pour 
essayer d'améliorer les choses, (il) est demandé (...) une formation 
en puériculture située dans le supérieur à l'instar des autres pays 
européens.  Dans la mesure où il y a une responsabilité à l'égard de 
personnes, il est important que le début des études ne se situe plus 
avant 18 ans...
S'il est nécessaire que les puéricultrices parviennent à s'insérer 
dans une formation professionnelle permanente, il est tout aussi 
indispensable que leur formation soit revue et valorisée (...).
Faut-il encore le rappeler, les 
travailleurs du secteur, presque 
exclusivement des femmes, ont dans 
l’échelle éducative, la formation la 
plus faible, les horaires les plus longs 
et une carrière plane, les possibilités 
de promotion étant quasi nulles ?
Extrait sélectionné par un étudiant de 1° master en Sciences de l‘Éducation 
(ULg) du référentiel 0-3 ans  « Oser la qualité » (2002)

• Se positionner en acteurs de changement afin que la 
complexité de l’activité soit reconnue à sa juste 
valeur
DÉFI 1 : Reconnaître que s’occuper de son propre enfant n’est 
pas la même chose que s’occuper des enfants des autres
« Observation, analyse, prise de recul nécessaires dans 
ce métier des relations humaines.  Importance aussi 
du travail auprès des familles, du secteur et de la 
communauté (partenariat, réseau, ouverture au 
quartier) ainsi que du travail en équipe. » (un 
participant à la Recherche 123)
Défi 2 : Reconnaître la complexité de l’activité d’accueil
Actuellement, la seule possibilité pour une 
personne ayant terminé ses études 
secondaires de suivre une formation à 
l’accueil de l’enfant est de recommencer 
des études secondaires professionnelles. 
Une formation de niveau supérieur serait 
une alternative valorisante…
Défi 3 : Développer une formation à la hauteur des exigences 
du métier
Importance du travail en équipe vue dans une 
complémentarité des rôles et responsabilités. 
Des professionnel-le-s de niveaux de 
formation différents peuvent travailler à la 
construction d’un projet commun, sans qu’il 
n’y ait de hiérarchisation des tâches selon le 
niveau de formation. » Le cas de la Suède le 
montre bien.
Défi 3 : Développer une formation à la hauteur des exigences 
du métier
Importance dans la 
formation d’allier théorie et 
pratique via une 
connaissance précise du 
terrain.
Défi 3 : Développer une formation à la hauteur des exigences 
du métier
Lorsqu’on parle des profils des 
professionnel(le)s de l’enfance, il y a lieu de 
questionner le peu de mixité de genre des 
professionnel(le)s de la plupart des milieux 
d’accueil.
« Possibilité de mobilité horizontale et verticale, permettant une 
émancipation sociale, une valorisation, mais également une évolution dans 
sa carrière par un renforcement des compétences professionnelles… Intérêt 
d’un « cadre de progression » entre différentes formations (du secondaire 
au supérieur ) pour favoriser des possibilités de mobilité à la fois 
horizontale et verticale. »  Les cas de la France, de la Flandre, de 
l’Angleterre montrent que c’est possible, pourquoi pas nous ?
Défi 4 : Quitter un système morcelé, composé de multiples offres de 
formations disparates et aller vers un système cohérents avec des 
passerelles et une valorisation des acquis de l’expérience/validation 
des compétences
«  (…) la professionnalisation ne se limite 
à la question de la qualification, mais 
passe également par une reconnaissance 
des responsabilités de ces métiers. Cela se 
traduit notamment par l’intégration dans 
le temps de travail, d’heures consacrées à 
la planification, à la réflexion, à la 
documentation, aux échanges de 
pratiques, en dehors de la présence des 
enfants. »
Défi 5 : Une bonne gouvernance qui reconnaît la nécessaire 
prise de recul et de réflexion si possible accompagnée en 
équipe  
« (…) les organismes de formation d’horizons différents gagneraient à se 
rencontrer et à croiser leurs regards avec les professionnel(le)s du terrain et 
du secteur (ONE, organisations diverses, milieux d’accueil…) afin de 
réfléchir à l’accueil dans sa globalité. Pour une dynamique partenariale…»
Défi 5 : Une bonne gouvernance qui reconnaît le travail de 
maillage
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